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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Целью статьи является изучение мнения молодежи с ОВЗ относительно возможности 
реализовать себя, свои возможности и инициативы. Для достижения поставленной цели при-
менены методы теоретического анализа, анкетирование молодежи с ОВЗ (ВОГ).  Результаты 
опроса показали, что молодежь с ОВЗ в свих населенных пунктах нуждается в молодежных 
организациях. Основные цели и функции молодежных организаций для молодежи с ОВЗ 
(ВОГ): оказание содействия молодым инвалидам в решении вопросов, связанных с трудо-
устройством, организацией досуговых мероприятий и решением сложных жизненных ситуа-
ций. 
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ниченные возможности здоровья.  
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IMPLEMENTATION OF YOUTH INITIATIVES OF YOUTH WITH DISABILITIES 
The purpose of the article is to study the opinions of young people with disabilities regarding 
the possibility of realizing themselves, their capabilities and initiatives. To achieve this goal, the 
methods of theoretical analysis, questionnaires of young people with restricted health opportunities 
(All-russian society of the deaf) were used. the survey results showed that youth with organic health 
opportunities in their localities need youth organizations. The main goals and functions of youth or-
ganizations for young people with disabilities difficult life situations. 
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Актуальность изучения реализации молодежных инициатив молодежи с ОВЗ обуслов-
лена следующим. На уровне государства большое внимание уделяется сфере повышения со-
циальной активности молодежи. Речь идет о целевых программах и проектах по развитию доб-
ровольчества и волонтерства, повышению значимости социальной ответственности и актив-
ности бизнес-структур, поддержке инициатив молодежи и общественных молодежных орга-
низаций [1, с.54]. Выдвижение и реализация молодежных инициатив – требование сегодняш-
него дня. Молодежные инициативы – это, прежде всего, механизм, с помощью которого предста-
вители нового поколения, благодаря своим идеям, энергии проявляют себя в жизни. Это очень 
важный инструмент по формированию человеческого ресурса, потому что сейчас у молодых лю-
дей, к сожалению, не так много площадок, где они могли бы развиваться. И, реализуя свои идеи, 
воплощая смелые проекты, они получают нужный жизненный опыт и чуть-чуть изменяют среду, 
мир вокруг себя. Молодежные инициативы это тип социальной активности молодежи, связанный 
с выдвижением новых идей или форм деятельности. Социальная активность человека является за-
логом, как саморазвития человека, так и совершенствования общества в целом. Социальная актив-
ность позволяет не только получить определенный социальный опыт, что, несомненно, важно для 
становления личности молодого человека, но и сформировать определенный ценностно-смысло-
вой уровень сознания, определяющий его дальнейший жизненный путь. Особенно это актуально 
для молодежи с ограничениями возможности здоровья (далее ОВЗ). Молодые люди с ОВЗ на 
своем жизненном пути встречаются с множеством препятствий. Среди них выделим трудно-
сти, возникающие в процессе социализации и интеграции в общество; сложности, сопровож-
дающие процесс инклюзивного профессионального образования; обучение в школах, техни-
кумах, колледжах, а также в высших учебных заведениях; трудоустройство; одиночество. 
Вслед за А.В. Фетисовой выделим наиболее актуальные цели и задачи, стоящие перед моло-
дежной политикой при реализации работы по данному направлению: 
- воспитание гуманизма, готовности в любой момент прийти на помощь нуждающе-
муся в ней человеку; 
- расширение круга общения молодых людей с инвалидностью за счет здоровых 
сверстников и взрослых, развитие коммуникативных навыков поведения в коллективе; 
- включение людей с ограниченными возможностями в иную, новую для них социаль-
ную среду, способствующую овладению комплексом социальных ролей, форм и правил пове-
дения; 
- создание благоприятной психологической среды, преодоление психологического 
дискомфорта в общении со сверстниками; 
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- включение людей с ограниченными возможностями в различные виды индивидуаль-
ной и коллективной деятельности, расширение их круга интересов, творческих возможностей; 
- оздоровление инвалидов, приобщение к активному образу жизни, физической куль-
туре, спорту; 
- воспитание целеустремленности, способности преодолевать трудности [2]. 
 Ученые и практики анализируют различные аспекты поддержки молодежи с ОВЗ. В 
частности, Е.И. Холостова и Н.Ф. Дементьева раскрывают теоретические аспекты социальной 
реабилитации, ее сущность и содержание, дают описание социальной среды жизнедеятельно-
сти инвалидов, рассматривают программы и технологии социальной реабилитации [4]. А.В. 
Фетисова провела анализ актуальной проблемы социальной интеграции молодых инвалидов в 
общество, специфике организации досуговых мероприятий как одного из приоритетных 
направлений государственной молодежной политики [3]. Вместе с тем, отметим, что исследо-
ваний, касающихся вопросов реализации молодежных инициатив молодежи с ОВЗ, в особен-
ности глухих, явно недостаточно. 
Целью нашего исследования является изучение мнения молодежи с ОВЗ   относительно 
возможности реализовать себя, свои возможности и инициативы. Для достижения поставлен-
ной цели применены методы теоретического анализа, анкетирование молодежи с ОВЗ (ВОГ).  
В 2020 году проведен экспресс-опрос 20 человек от 18 до 35 лет с ОВЗ (глухие). Среди них: 
50% мужчин и 50% женщин; 70% в возрасте 30-35 лет, 25% в возрасте 25-29 года, 5% – 19-24 
года; проживают в мегаполисе и больших городах с численностью 100-200 тыс. чел. по 30%, 
поселках и малых городах с численностью менее 50 тыс. чел. по 15% , остальные – в крупных 
городах с численностью 200-500 тыс. чел. и сельских населенных пунктах (по 5% в каждом). 
Указали как место своей работы (учебы) школу или техникум 40%, общественную организа-
цию 30%, предприятие 10%, коммерческую организацию 15%, вуз 5%; 15% имеют среднее 
общее образование, 40% – среднее профессиональное образование, 30% – высшее профессио-
нальное образование и 15% - неполное высшее образование. 
 Респондентам были предложены следующие вопросы: Есть ли у молодежи с ОВЗ се-
годня реальная возможность осуществлять диалог с властью?; Есть ли у молодежи с ОВЗ се-
годня реальная возможность реализовывать себя в молодежных организациях? К чему в боль-
шей степени стремится молодежь с ОВЗ?  Чего более всего опасается молодежь с ОВЗ? Про-
водится ли в Вашем населенном пункте целенаправленная работа с молодежью с ОВЗ?  Если 
у Вас в населенном пункте проводится работа с молодежью с ОВЗ, то эффективна ли она?  
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Результаты опроса показали, что большинство респондентов (55%) не видят положи-
тельного в реализации молодежной политики в России в отношении к молодежи с ОВЗ, по-
скольку не видят ее результатов, 25% респондентов затруднились с ответом.  Только 30% счи-
тают, что у молодежи с ОВЗ сегодня есть реальная возможность осуществлять диалог с вла-
стью. Чуть более (35%) ощущают реальную возможность реализовывать себя в молодежных 
организациях. Вместе с тем, молодежь с ОВЗ больше всего стремится сделать карьеру (60% 
опрошенных), иметь интересную работу (55%), достичь материального достатка (50%), полу-
чить престижную работу(45%), получить хорошее образование и создать свою семью (по 
40%), , создать свой бизнес (35%). Молодежь с ОВЗ более всего опасается за свое будущее, 
свою жизнь и жизнь своих близких, а также проблем при трудоустройстве на работу (по 55%), 
не получить хорошего образования (25%),  остаться без материальных средств к существова-
нию, потерять работу, ограничений со стороны государства (по 20%), не суметь создать семьи 
(10%) и не встретить любимого человека и остаться без друзей (по 5%). 
Отметили, что в их населенном пункте ведется целенаправленная работа с молодежью с 
ОВЗ только 15% респондентов. Оценивая ее эффективность по предложенным направлениям, 
респонденты проявили информированность о ряде ее результатов. В частности, отмечена вы-
сокая ее эффективность в защите прав молодежи с ОВЗ (20%) и реализации молодежных ини-
циатив (5%), а также в направлении формирования нравственных идеалов и активной жизнен-
ной позиции; в сфере воспитания у молодежи бережного отношения к историческому, куль-
турному и природному наследию; в сфере воспитания у молодежи бережного отношения к 
историческому, культурному и природному наследию (по 10%). Меньшее количество низко 
оценивших работу с молодежью с ОВЗ зафиксировано по направлениям: формировании нрав-
ственных идеалов и активной жизненной позиции и содействии развитию у молодежи поло-
жительной трудовой мотивации, высокой деловой активности (по 15%), воспитания у моло-
дежи бережного отношения к историческому, культурному и природному наследию (20%).  В 
то же время наибольший процент респондентов, оценивших эффективность работы с молоде-
жью с ОВЗ как низкую, отмечен по направлениям: противодействие распространению пре-
ступности, наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных зависимостей, и антисоциальных 
явлений, а также противодействие распространению преступности, наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и иных зависимостей, и антисоциальных явлении, а также в защите прав моло-
дежи с ОВЗ и реализации молодежных инициатив (по 30%), в реализации человеческого по-
тенциала (35%).   
Для оценки ситуации в их населенном пункте молодежной проблематики для молодежи 
с ОВЗ были предложены следующие вопросы. Что может получить молодежь в результате 
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реализации молодежной политики в вашем населенном пункте? В чем в наибольшей степени 
нуждается молодое поколение с ОВЗ? Как Вы считаете, распространены ли среди молодежи с 
ОВЗ в вашем населенном пункте негативные явления? Если негативные явления среди моло-
дежи с ОВЗ в вашем населенном пункте распространены, то какие из них в наибольшей сте-
пени?  
Ответы показали следующее. Более половины (55%) респондентов считает, что моло-
дежь в результате реализации молодежной политики в их населенном пункте может получить 
свободу действия (55%). В наибольшей степени молодежь с ОВЗ нуждается в помощи при 
трудоустройстве (50%); помощи при получении жилья или субсидий, а также в трудной жиз-
ненной ситуации (по 45%); поддержке талантливой молодежи (40%), молодых семей и моло-
дых специалистов (по 35%); в профориентации и получении образования, а также при органи-
зации спортивных и досуговых мероприятий (по 30%); молодежных общественных инициатив 
и объединений и при создании своего бизнеса (по 20%). По месту жительства молодежи с ОВЗ 
наиболее распространены употребление алкоголя и наркотиков (65%), а также молодежная 
безработица (60%).  
Респондентам были предложены вопросы, направленные на изучения потребностей в 
молодежной организации для молодежи с ОВЗ. Для этого были заданы вопросы: Охарактери-
зуйте, пожалуйста, современную молодежь с точки зрения ценностных ориентиров? Нужна ли 
молодежная организация для молодежи с ОВЗ в вашем населенном пункте? Если «да», то ка-
кую роль она должна играть? Есть ли молодежные лидеры, которые могут возглавить моло-
дежную организацию с ОВЗ? Нужно ли обучение и рекомендации по созданию молодежной 
организации для молодежи с ОВЗ? Готовы ли Вы сами активно участвовать в создании моло-
дежной организации для молодежи с ОВЗ?  
Анализ ответов респондентов показал, что ценностными ориентирами молодежи с ОВЗ 
являются добро и справедливость (65%), здоровье, творчество и самореализация (по 50%), 
деньги, власть, карьера (40%). Большинство  респондентов считают, что нужна молодежная 
организация для молодежи с ОВЗ в их населенном пункте (80%), в ее задачи должны входить  
организация спортивных мероприятий и свободного общения (по 60%), помощь при трудо-
устройстве (55%), организация культурно-массовых мероприятий, реализация социальных 
проектов, юридическое и информационное сопровождение (по 40%). Большинство (65%) 
знают молодежных лидеров, которые могут возглавить молодежную организацию для моло-
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дежи с ОВЗ, но обучение и рекомендации по созданию молодежной организации для моло-
дежи с ОВЗ нужны (85%). При этом 70% респондентов сами готовы участвовать в организации 
работы для молодежи с ОВЗ в их населенном пункте. 
Анализ результатов опроса показал, что инвалидность является одной из самых острых  
проблем российского общества. Период юности и молодости связан с трудностями социали-
зации, инклюзивного образования, гражданско-патриотического воспитания, становле-
ния индивида как личности, адаптацией в социуме, самоопределения в личностном, профес-
сиональном, семейном плане. Однако у молодежи с ОВЗ к указанным трудностям добавля-
ются проблемы физического и психического здоровья, ограничивающие возможности моло-
дых людей, усложняющие их интеграцию и функционирование в обществе. Результаты насто-
ящего исследования позволили обозначить ряд проблем в возможности реализовать молодеж-
ные инициативы для молодежи с ОВЗ. Прежде всего, это выражается в неверии большинства 
из них в реальную возможность осуществлять диалог с властью и претворять в жизнь свои 
идеи и инициативы в молодежных организациях. Вместе с тем, молодежь с ОВЗ в свих насе-
ленных пунктах нуждается в молодежных организациях, основные цели и функции которых 
заключаются в оказании содействия молодым инвалидам в решении вопросов, связанных с 
трудоустройством, организацией досуговых мероприятий и решением сложных жизненных 
ситуаций.  
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